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Abstrakt 
Tato práce zkoumá efekt globalizace na přijímovou nerovnost. Zaměřujeme se na 
některé prvky metodologie použité ve většině prací na toto téma, které mohou mít významný 
vliv na výsledky, ale které nejsou ve veřejně dostupném výzkumu adresovány. Zaprvé jsme 
navrhli nový způsob normalizace, který vytváří stabilnější data, a za použití této metody jsme 
vytvořili nový jednoduchý globalizační index. Tento index vykazoval konzistentnější  
výsledky než standardní globalizační veličiny. Zadruhé, zjistili jsme, že nejvýznamnější 
veličina v kompozitním indexu nemusí mít žádné ekonomické nebo logické vysvětlení. To byl 
případ efektu počtu přihlášených mobilních účtů na 100 obyvatel na přijímovou nerovnost. To 
znamená, že výsledky kompozitních indexů by měly být interpretovány opatrně a lepší přístup 
k analýze je pravděpodobně odhad efektů všech dílčích veličin individuálně. Navíc jsme 
zjistili, že dílčí veličiny kompozitního globalizačního indexu mohou mít opačný směr efektů 
na přijímovou nerovnost. Tyto efekty se pak vzájemně odečtou, přinejmenším částečně, což 
vede k menším a statisticky méně významným výsledkům. Nicméně, celkový efekt globalizace 
na přijímovou nerovnost, ačkoli není statisticky významný, je nejspíše záporný. To platí 
zejména v případě rozvíjejících se zemích. Pro rozvinuté země je efekt větší (blížší k 0 nebo 
kladný), ale jeho znaménko je nejasné. Nakonec jsme našli důkazy o existenci Kuznětsovy 
křivky a také o tom, že způsoby danění mají pravděpodobně významný vliv na podaňovou 
nerovnost, ačkoli jsme příslušnou veličinu do našich modelů nezahrnuli (vyřešili jsme je 
pomocí metody fixních efektů). 
 
